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Señores Miembros del Jurado: 
 
Sonia Hilda Salvatierra Vallejos y Lita Guadalupe Uceda Murrieta,  
presentan la tesis titulada “APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE MEJORA EN 
LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL 2DO GRADO “C” 
DE LA IEP “JUNIOR CÉSAR DE LOS RÍOS” DEL CALLAO. 2012.”, con la 
finalidad de demostrar que la aplicación del  Programa de Comprensión Lectora, 
mejora los niveles inferencial, criterial y de metacomprensión en los estudiantes 
del 2do grado “C” de la IEP “Junior César de los Ríos” del Callao. 2012., en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el grado académico de Magister en Educación con mención en 
Psicopedagogía. 
 
El documento consta de cuatro capítulos, el primer capítulo está referido al 
problema de investigación, el marco teórico es abordado en el capítulo dos, el 
capítulo tres muestra el marco metodológico, y el capítulo cuatro está referido a 
los resultados obtenidos con la aplicación del Programa de Comprensión Lectora. 
Posteriormente presentamos las conclusiones, sugerencias, referencias 
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La presente investigación nació como respuesta a la problemática de la 
comprensión lectora que aún existe en nuestro país, ya que a pesar de los 
esfuerzos realizados, los últimos datos mostraban que seguíamos siendo  uno de 
los últimos países en las pruebas de PISA y a nivel latinoamericano (LLECE). 
Es así como nuestro principal  objetivo fue mejorar la comprensión de lectura en 
estudiantes del segundo grado, a través de la aplicación de un Programa de 
Comprensión Lectora, ejecutado semanalmente  en 12 sesiones. 
 
La población estuvo conformada por 98 estudiantes del segundo grado de 
primaria de la Institución Educativa Parroquial Junior César de los Ríos, ubicada 
en la Urb. Santa Marina, en el Callao. La muestra seleccionada fueron las 
secciones “A” y C”, siendo la sección “A” el grupo de control, la cual contaba con 
un total de 32 niños y niñas. El grupo experimental a quien se le aplicó el  
programa fue la sección “C”, que contaba con un total de 34 niños y niñas. La 
investigación utilizó la metodología de tipo experimental, puesto que manipulamos 
una variable: el Programa y su consecuencia sobre la variable dependiente: la 
Comprensión Lectora. El diseño de estudio fue Cuasi experimental ya que los 
sujetos no se asignaron al azar a los grupos ni se emparejaron, sino que dichos 
grupos ya estaban formados antes del experimento, es decir, eran: grupos 
intactos. Así mismo nuestra investigación utilizó pruebas (pre y post test) que se 
aplicaron a los grupos de control y experimental. Se utilizó el fichaje para 
recolectar la información y de esta manera proceder a la organización y redacción 
del marco teórico. 
 
Después de la aplicación del Programa se comprobó su efectividad, ya que 
los estudiantes del grupo experimental mejoraron su comprensión de lectura en 
los niveles inferencial, criterial  y de metacomprensión con relación al pre test, tal 
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The present study began as a response to the problem of reading 
comprehension that still exists in our country, and that despite the efforts we have 
made, the latest data showed we were still one of the last countries in the PISA 
tests and Latin American level ( LLECE). 
Thus, our main objective was to improve reading comprehension in second grade 
students through the implementation of a Reading Comprehension Program, 
implemented in 12 weekly sessions. 
 
The population was conformed by 98 students of the second grade at 
Junior Cesar de los Rios School, located in Santa Marina -Callao. The sample 
selected were the sections "A" and C ", being the" A "control group, which had a 
total of 32 children. The experimental group to whom the program was applied 
was the section "C", which had a total of 34 children. The research methodology 
used experimental, since we manipulate a variable: the program and its 
consequence on the dependent variable: Reading Comprehension. The design 
was quasi experimental because the subjects were not randomly assigned to 
groups and were not matched, because these groups were already formed before 
the experiment, it means, they were intact groups. Also, our research used tests 
(pre and post test) which were applied to the control and experimental groups. A 
record was used to collect the data to proceed with the organization and writing of 
the theoretical framework. 
 
After the Program Aplication, its effectiveness was verified as the 
experimental group improved their reading comprehension in inferential, criterial 
and metacomprehension levels in relation to pre-test, as evidenced by the 
statistical Mann-Whitney applied research. 
 
Keywords: Program, Reading Comprehension, Reading, inferential level, 







La comprensión de lectura es un problema actual a pesar de los esfuerzos 
realizados a lo largo de estos últimos años tanto a nivel nacional e internacional, 
si bien es cierto que hay evidencia de algunas mejoras, todavía muchos de 
nuestros estudiantes de segundo grado no logran los aprendizajes esperados, es 
decir, ubicarse en el nivel satisfactorio. Esta problemática generó en nosotras el 
interés de contribuir a la mejora de la comprensión de lectura de nuestros 
estudiantes, dando origen a la presente investigación titulada: “Aplicación de un 
programa de mejora en la comprensión lectora en los estudiantes del 2do grado 
“C" de la IEP Junior Cesar de los Ríos del Callao. 2012.” 
 
El Programa de comprensión lectora que se aplicó, proporciona a los 
estudiantes las herramientas o estrategias necesarias para estimular y mejorar los 
niveles de comprensión de textos escritos. 
 
El presente informe de investigación se encuentra estructurado en 4 
capítulos, los cuales se detallan según el siguiente orden: 
 
El capítulo I está referido al problema de investigación, en el cual se 
describe brevemente la situación de la comprensión de lectura a nivel nacional y 
local, además se elabora su justificación, sus limitaciones, antecedentes de 
estudio en base a las dos variables, así mismo se formularon los objetivos general 
y específicos de la investigación, los cuales sirvieron de orientación para el 
desarrollo del presente estudio. 
 
El   capítulo   II    abarca    el    marco    teórico,   en   cuya    primera    
parte   abordamos   todo   lo    relacionado    al    Programa    aplicado  en   
nuestra investigación,   dicho   Programa   consta    de: objetivos,    habilidades    
que    se desarrollan y  el  modelo  propuesto.  En  la  segunda   parte  de   este   




conceptualización de lectura, fases y modelos; con respecto a comprensión 
lectora señalamos la definición, niveles, procesos, el modelo de comprensión 
lectora según Van Dijk y Kintsch, asimismo damos una mirada a la situación de la 
comprensión lectora en Latinoamérica y en el Perú y los resultados de la 
evaluación Pisa 2009.  
 
En el capítulo III se muestra el marco metodológico, donde se visualiza las 
hipótesis, la conceptualización y operacionalización de las variables, metodología, 
población y muestra, método, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
los métodos de análisis de datos utilizados en la investigación.  
 
El capítulo IV está referido a los resultados obtenidos con la aplicación del 
Programa de Comprensión Lectora, la parte descriptiva con sus respectivos 
gráficos, la contrastación de hipótesis con sus tablas estadísticas, así como la 
discusión de los resultados. 
 
Posteriormente muestra las conclusiones y las sugerencias a las que 
llegamos terminada  la investigación. 
 
Por último se presentan las referencias bibliográficas y los anexos 
correspondientes. 
 
Finalmente   concluimos  según los   datos   obtenidos   entre las 2 
variables del estudio (aplicación de un programa y comprensión lectora), que la 
aplicación del  programa de mejora   en la comprensión   lectora logró    
resultados    significativos   en los estudiantes   del 2do grado “C”   de la IEP 
Junior César de los Ríos del Callao. 2012. 
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